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Algunos datos nuevos e interesantes sobre las rocas
de los volcanos de Cataluna
'I'omados del irabajo de C. I3urri y J. Parga-Pondal , titulado:
Q [ieitriige zur kenntnis einiger junguuikanischer Gesteine Spnniens,
(Contribucion al conocimiento de algunas rocas volcanicas
modernas de Espana ), Schw. Min. Petr. Mitteilungen. B. XV.
Heft. 1, p. 2ti(i-82i, Zurich, 15135.
por
\1. Say N1^^:^^•a, u^: i..a C^^^:vz.^
11ace fiempo que mantengo relaci6n cientffica (,oil los autores del
trabajo arriba indicado, conocidos ^^l de los lectores dc nuestro Boleffil
^ coll,ocios por habcr resellW10 ('11 OtM 0C;tSi(')II L11M hllj)01-1^11)tC NIC11101-iii
(it! c1loS Sobre las roca,, de Ciudad Real. Al s;iber quc telifall (A prop6sito
dc hacer Ull CStUdiO (10 ('011junto '(1bre la, mallifestaciom" Nol(%Illicas Illo-
dernas de E.spai'ia, para p0dVI- ^Igl-111);kl-Lls C11 LUM IM-0611CLI, de tCUel-(10
Coll los 1111evo, lm'^todos de iIItcFj)I-0-t;ICi61) dC 10, ;kI1;'diSi, qLlillli(-OS Y dV
;IgI-LIj),I6(')II (1V LIS 1-0(-^IS ('11 IA-06116NS, Me it CIIVkfI- 'dgLIIIoS
ejelliplares de rocas I](' Catalm`l;t, entre las cuales figuraban aigunos,
basaltos de la rcgi6ll \olc^oli('^I d(' 6CI-01M, U11,1 11%IL11.1it^1 de Vilacoluni,
LIII;t monchiquita de San F('fill d(' BUiV111CLI, U11 baalto de Baleares
(soller) y otro de Mcliol-ca, ) ]Io les llialld(" Inaterial de la pl-mincia (it'
Tarragona porqiw Sabfa qLle po."viall (o abundmici;k 111m,"tras de IoS ba-
S.11tos de esta pro^illcia. Ell IIIi deSco de a)tjdaric' 4.11 tall interesallte
trabajo, envi6 al sefior Parga rocas de Axpe (Bilbao), Calpe (Aficante)
Qawhq y dv aWunas owas hwalWades que no han sido objeto de estu-
dio en esta nota.
Nhg"a de Ws nwas qw to Ila MemoHa se tlestMen mi desco-
iiocida ; yo mismo las habia ya descrito, pero no se tenfa el menor dato
JLIIIIIico (if, eflas, por lo que se hacia preciso este estudio, que collip ta
los anteriorcs, mejormido notablemeiite los conochnicnios que de las
I-oc:IS erupti\as (14' Catallifla po"cialilos v perillitielldo relacional-las Coll
las grandes pro\illcias pet I-Ogl-;'[ 1'iC; P, C illdUil-l^ts VII 1;1 gl-M) de
tipo allAntico 11alliada (db('.I-ic;I de antepais)) (lberiSche Vorland,pl-minz).
Coillo considero de gmn impwwww las descripcione, qLW (IC C,1t:IS
rocas hacen los autores v qUe ha dc interesar a la litcratura petrogrAfica
de Catalufla' frml.'cribir('^ casi comploamente los dato., y descripciones
LILIC IOS 'tUtOl-CS 11;111 ill'(Ttido (o cl trabajo de que lr:it^tmos.
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B. Rocas de Ios voicanes catalanes
1. TraqUiUl d(' Vilacolum (prm. de Gerotia)
La traqLlit;l dC Vil;Wollilll (M. S,111 MigUM dc la (';'ttriara, Cat,,flogo
de la colecci611 de graiides bloqucs del ParqLIC dC Barcclomt. Treb. NILIS.
C. Nat. do Barce](mm, 6 (WAL 4450) v^ la primcra difcrcOciaci6[l ^'lcida
collocida de la 1-cgi611 volc;mica dc CataluCia. LOS ;MtOreS aOteriores,
como H. S. WashiOgtoil (The Calakm Voicmocs aild their rocks, Am.
sn 24 0907, MAT y ThaidWnwis basalls of the XV. Mediterraricari,
.1. gcol. Soc. London 63 H907L 617T, que W A prinu") quo cfec-
tuJi inveMigallones quimicas sobre la proviiicia, iio dierciii a coiiocer iii;ls
que rocas bas^'dticas. Reciewemcwe m, haii dado a coilocer otras rocas
b;'lSiC;LS do ki j)r0%'iOCi,'1 C;lt;d;lll;l, Cil 1,1 CIM] M. S;111 MigUel de la CArriara
ha ciworitrado ^ descrilo rocas ultmb;lsicas (Norita ;wfib6fica, peridotita
mic^'Icea, dullita) de los vol(%mcs dc Roca Negra y Puig dc Adri (Notas
pctrogr;'Ificas. IV. Rocas (IC j)rOfL111did;td hillZ^Kht., C11 LLS cxplosiories es-
tromb6licas por cl volc;m Roca Negra de Saiita Pau ... Treb. Mus. C.
Nat. (if, Barceloila, 6, w 6 0930, 4AM ; pero de Wn liduresarites rocas
rio se licticti :m^flisi^ qufmicos.
In tmq&M de VHwAmn es mm roca gris clara, casi blaiica, Aspera
al lacto, ell la que a simple \ist;l I)LIC(li'll rccciiiocci-se al lado (10 feldes-
pato algo do augita ^ de biolita.
('oil cl microscopio se (',1ll_LlCtL1l_;l j)OFf"i(fiC,i, COil c.,tructura
fluidal de la pasla t1-:1quitica. Los fetiocri,tales de mios 3 mili'mciro," Soil
de miorloclasa, lo^ cmdes- pre.,clitall ^11 caracterf"tica filla estriaci6li
polisilit6tica ; so rCCOHOCV 111M CsfO1iaci(,)1l f"Acil ^egi.,ill (001), asi Como
gri('I^l- il-t-CgUlares debidas ;t deformacioiivs protocUtsticas. Al lado de
Tilaclas de Carlsbad, se pl-csciltall tallibi6l) asociariolic." irregulares ; ell
Ll1l;t de CILIS SC I)LIdO ('011str1lir 11H CjC dC 11MC]a que coiticide coil el polo
de (110) ; im puede asegurarse si se trata a^ui realmeilte de la ley (Trism.1
recto)), aim iio coOocida coil s('gL1rid,'ld, o si correspomle a mia do taritas
asociaciolle.^ aparewellivilte sill Icy 't1glitia. El plarlo de colitacto es irre-
guhm.
De la posici611 do la iiidicatri/ mcdida coil ht pl;ithia i.mivcrs;d y
C1 ^MgLIIO df^ 10.1 ejes Qmkm (-) 2V-5X se Imede dom"Wr A "Or
del ;'uigulo de exthici6ri que cii (010) es de 9(1, y ('11 (001) de 1-2'. Todas
estas propied;ides sori caracteristicas del feldespato aoortoclasa.
Lo^ feldespatos de ]a pasta pareceii scr 1110110ClilliCOS ^'l jLlzgar por
Lis propicdades 6ptica", el comportamictito de immerosas niaclis de
Karlsbad, permaticceii obscUrOS IOS dOS illdi\ idLlW,, por rotaci('m idl-NIC(Or
de ht direcci611 1 (010), o a lo sumo presciitaii omy pequefia separaci6n
de Lt simeti-fa moiiocIfOica. Es uria ortoclasa s6dica o ariortoclasa, de
;mAliwa oriciitaci6ii que la do los feriocri,;talcs. NTo pudo determillarse of
:%gWo 2V.
La aug4a es un di6pAdo de MWI color verde, apenas YencrAco,
coil criy=42' v (f) 2V=6& o auota egirkhm nm (f) 2V=7V y
qWy=5V. Tat NotV es pw&wTwwa muy pleocroica (,oil los bordes re-
cubiertos do 1).11-tiCULIS de magrietita.
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Con mus rareza se presenta un mineral obscuro que no puede ser
mfrs que Una ortoaugit : r rica en hierro, aun cuadro faltan en 61 algunas
de Las propiedades c:uacteristicas de esta especie ; se presenta en peque-
nos individuos microlIticos do drobil birrefingencia v esfoliaciem segue
(100) v fuerte disvunciOn segue ( 001) ; se presenta sembrado de pequcnos
granos tabulares de color p;irdo-obscuro , dispuestas par:de1amente a (100),
de ilmenita. El valor 2V no es determinable directamente en ningun
individuo, pues a causa de la estructur : r fluidal todos tienen igual posi-
ci6n des favorable para ello, por el nuotodo de Berek se ohtiene (--)
2=51° con el de Nikitin , menos exacto , 49°; de todo to coal se deduce
que el mineral debe ser una hiperstena con unas 60 mol. '. FtSiO„ pero
es notable la falta de pleocroismo , va que las hiperstenas , incluso Las con
pequeno contenido de hierro, son clar : unento pleocroicas . La determina-
ci6n de In hirrefringencia se hace muv dificil por la abundancia de in-
clusiones , que iniposibillta la medida exacta del espesor de his seceiones.
Como elementos accesorios Sc encuentran tambien apatito v mag-
netita en granillos finfsimos.
La evaluaci6o por medio de la platina de integraciOn da el siguiente
resultado :
Feldespato ... ...
Augita ... ... ...
Hiperstena ...
Magnetita... ...
100,0 vol.
El cuadro I puede orientarnos sobre su composiciOn quimica. El
anOlisis explica en primer Lugar la presencia algo sorprendente de la
ortoaugita rica on hierro. Oueda, despu6s de la formaci6n del feldespato
alcalino v despu6s de separar el pequeno exceso de ulcali de in molecula
de egirina, todavfa 8,5 fm. A esto corresponde unicaniente 2,5 c. (en
realidad menor aun, pues la anortoclasa contiene siempre algo CaO).
Despu6s de la formaci6n del di(psido quedan todavfa 6 fin que corres-
ponden a la ortoaugita, aquf el ucido silfcico es suficiente. Si no fuera
asi deberfa haberse format 1(1 olivino, conic sucede on varias traquitas
alcalinas. Ahora Bien, mg es unicamente igual a 0,05. luego el recto
hasta 6 fm corresponde a fill, lo que explic:r la riquezn en hierro de la
hiperstena.
No aparecen tan claras las relaciones para el ctllculo de la Norma,
pues a causa de la elevada proporciOn de Fe, O,, debida a fa oxidacion
de la roca se ohtiene, segue las usuales reglas de culculo do la Norma,
al lado de 0,93 nit todavfa 1,60 hm, to que contradice cl \lodus. Por eso
no queda suficiente Fe para la formaci6n de augit:r, asi quo al lado de
0,43 di v 1,85 ac, 0,54 wo se debe haber formado.
La roca se presenta aislada en la provincia iberica de antepafs,
s61o una sienita nefelfnica de Monchique puede compararse con ella. En
otras regiones son frecuentus rocas de anulogo quimismo, si bien la
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ortoaugita no siempre se presenta o quiz5 que per su escasez haya
pasado desapercibida en algunos casos.
CL'ADRC
I a b c
SiO, ... ... ... ... ... ... ... 64,78 61, 42 64,98 63,86
Al, O, ... ... ... ... ... ... ... 17,81 19,48 18 , 14 18,90
Fe, O, ... ... ... ... ... ... ... 2,91 1,63 2, 16 1,40
FeO ... ... ... ... ... ... ... ... 0,24 1,27 0,42 1,26
MnO ... ... ... ... ... ... ... 0,10 0,11 0,13 0,22
MgO ... ... ... ... ... ... ... 0,08 0,26 0,04 0,46
CaO ... ... ... ... ... ... ... 0, 54 1,22 0 , 07 0,81
Na,O ... ... ... ... ... ... ... 8, 28 5,86 6 , 04 6,90
K,() ... ... ... ... ... ... ... 4,16 5,33 5, 91 5,08
H,O + ... ... ... ... ... ... 0,22 2,00 0,82 0,20
H,O-- ... ... ... ... ... ... ... 0,13 0, 49 0,64 0,09
CO, ... ... ... ... ... ... ...
-
- -
0,00
TiO, ... ... ... ... ... ... ... 0,44 0,82 0,40 0,74
P,O . ... ... ... ... ... ... ... 0,12 - 0,07 in.
Incl . ... ... ... ... ... ... ...
-
0.34
99,81 100,23 100 , 48 99,92
1. Traquita s6dica de Vilacolum. Anal. 1. Parga-Pondal.
a. Sienita nefelinica. 1 krn. al O.NO. do la iglesia de Monchique.
Portugal. Anal. F. Raoult.
b. Traquita. Aotupa, Nuku Hica. Was Marquesas. Anal. F. Raoult.
c. 7 raquiIa egirfnica. Gruta Enfermo, Sao Miguel. Azores. Anal.
EsenweinP . .
CIUADRCI I a
si al Pro c alk k mg ti r c/fm qz
266 43 10,5 2,5 44 .25 .05 1,2 0,25 0,24 -7
251 47 11 5 37 .17 .13 2,4 -- 0,45 3
h... 280 46 9,5 3 ,5 41,5 .39 .03 1,3 0,3 0,37 14
256 44,5 12 3,5 40 .30 .22 2,0 Sp 0,27 -A
Para comparaci6n con el magma Nordmaquitico-pulasquitico, segun
P. Nigli :
250 41 15 5 39 .35 .28 - - 0,33 -6
2. Monchiquita de San Feliu de Buixalleu (Prot. de Gerona).
La monchiquita de San Feliu de Buixalleu, al contrario que la tra-
quita de Vilacolum, era va conocida de los autores antiguas ; vase, per
ejemplo, S. Calderon, F. Navarro V M. Cazurro, Formaciones volcanicas
do la provincia de Gerona. Mem. Soc. Espanola de H. Nat. (1907), 160,
quienes la describieron como lirnburgita o basalto horblcndico. Recien-
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teniente ha sido dc.,ctila por NI. San MigLICI (IC la C^Lmara, qUiell la lia
reconocido acertadamente coino monchiqUit;t.
Conviene qLle M-LUT1110S ^tlgo (,I pArrafo precedente. Desde luego, la
traquita de Vilacolum era conocida antes de ser descrita por nif ell el
catAkjo de (Ramho BQuew 14 INI-que ; Font y MIN 5 SOL (1escrih)
Como andesita anfib6fica, c1aificaci6n y dc^,cripci()n que rectifiqll('^ yo,
a la vez LILIC di la verdadcra clasificaci6l) de la roca v exacta
mineral6gica. Hn cI mapa de illanchas volciillicas de la proxillcia de
Gerona, que ilLIStl-;l I;t antes citada de Calder6n, F. Na%ario y
Cazurro, se scf)iala ^;i cl asonio (IC ViLICOILIIII, 1)(TO C01110 1)^IS;'Ilti(-O, Si
bien los autorc., no conocicron ni visitaron este aflorainiento. In mon-
chiquita fLI6 (LRLI ;t cmiocer por primera vez por Lorenzo Toiu;is; es
cierto qLIe 11^ty- iI1diC;R-i61I de su existenci;i v que se ciasifica conlo I.ini-
burout "a roca en la Nhauda cRwW de Caldmin, Feranly Na"mo
-
V C,'IZUrro, pero estos Mlfol-es no conociel-oll el Yacitiliento, 11i hicicroll
CStUdio de Ia roca lia.,ta dc.,pu(,s que vieron una preparaci6n cmiada ell
consulta por TomAs a Calder()n y tambi6n a R. A(Uni de Yarza. E.ste
61tinio petr6grafo la clasific(') como Iimburgit:i, si bicii afiadiendo que
pliede darse conlo basalto Iiorbl6ndico. Hay, pue^, que afiadir a Ia biblio-
graffa que para esta roca figlIrl ('11 CI tl-,d)^IjO Lie BLArri ^ P;irga-Poildal
I'l nota de Lorenzo Tolii^,Is ((Ba,,alt amb hol-bleda de ];I regi(,) voIcAllica
de Ia prox7hicia de Girona)), MOIL Instittici6 Catalana (I'll. Nat., ally VI,
segon 1h, 1909.
Es "n-npwm, OWLIT-,'I, Con fenocrist^tle, de augita. Fornia, scg6ll Sall
MigUel de ],I C,,nnara (Novedades sobre Prirogr^lfia tic Catalufl:l. Mcill.
Acad. C. v A. de Barcelona, 22, n. 9 (1930), 219-221) un dique de ullos
dos iTietros de espesor con direcci6n EAE.. que atraviesa el granito ell
las cercanfas dcl pueblo de San Feliti de Buivillcu.
Con el microscopio se reconoce (A tfi-Lico aspccto y la composici6li
mineral6gica caracteristica de la nionchiquita, augita titanada, horblelida
parda, nefelina, plagioclasa, inagnetita. La augita titanada fornia gran-
des fenocristales, de color violeta claro, no pleocroica, idiomorfa, con
11).Allifiesta c"foliaci611 prisill;'ificn v ,I vecv^ imiclada. ('oil Ia platina
universal )' ]LIZ d('I SOdiO (A ;'M.L^LIIO 2V -56% c ny=4T . In dWp"si6n
de la bisectriz es pequefia comparada con ];I de otras augitas titanadas
de otras nionchiquitas y falta ],I e^,tructura en reloj du arefla, y toda
ella est"I collipletaillente fresca. Llama la atenci6n la presencia de pseu-
domorfosis, ell calcita v clutiM de un Menwnto del onm6o de la ;mgh:i
titanada. Aqui, I juzgar por la abundancia de calcila, no puede pensarse
ell el olivino, por In, que deberia fratarse de la horblenda, con cuya forma,
,I lo menos. ell parte, coincidcl) la, p,,,Ildolllorfosi,^. (Yo he \isto ell nle-
Ftfidos y basaltos altcrado.,, tralisfornial-'e cI oli%illo coillpictalliente ell
MlCit,'I, V ('11 CLI;IIIto :1 1,1 de San Feliti de Buixalleu, he %isto alg6n frag-
mento intacto que es incoloro, mu^ refringente ^ birrefringente, lo que
VXCIUye hi 1)0^ibili(fild de CIUe ,(,:I horblenda, en algima de mis prepara-
ciones se ve hien clara, por lo menos para a1gunas PS(`Lldoniorfosi^ qU(`
conservan residuos de oli\iilo.)
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I a pasta es tina trama de agujas par(las (1, hol-bicilda coil c lly - 131),
(^:l Clly;tS 111,11hiS SC VIICI-Jelltra nefelina bieti identificable, algo plagio-
Chl',^t, y Una base is(,)tropa ; la magnctita titanifera y la i1mcnita abun-
dan en la pama.
C^!nntic^ II
2 a b c d e
tiiO, ... ... ... ... 40,81 40,32 38,72 41,28 39,86 40,03
Al,O, ... ... ... ... 10,03 1(,42 11,40 11,87 ll,i2 9,61
I^c,n, ... ... ... ... 6,81 4,73 5,52 5,01 6,39 2,90
IncO ... ... ... ... 5,84 6,86 7,06 7,58 6,91 7,60
\1nC) ... ... ... ... 0.14 0,19 0,20 0,19
\1gC) ... ... ... ... 11,06 11,59 10,61 8,72 11,09 12,65
('a(> ... ... ... ... 13,50 12,90 13,94 12,98 13,64 13,18
\azO ... ... ... ... 2,97 3,09 1,90 3,04 2,49 2,53
lipO ... ... ... ... 2,02 1,38 1,47 2,39 1,68 1,08
H ,(> ^- ... ... ... 2,73 1,93 3,43 1,78 1,41 2,45
fisO-... ... ... ... 0,97 0,45 0,66 0,32 0,41 1,33
('O, ... ... ... ... 0,00
-
0.52
"I^iO1 ... ... ... ... 3,07 4,90 3,96 4,59 5,02 5,79
P,(>.. ... ... ... ... 0,31 0,39 0,79 0.83 0,2'9 0,95
100, 26 100,15 100,18 100, 39 100, 41 100, 29
2. Monchiquita. Saii Fclio de Buixallcu (Geromt). Awd. 1. Parga-
polval.
;1. Basanila. Portimao y Lagos, Algane, P0rtLlg.'d. Anal. F. Raoult.
1). Mandschurita. Ponte da Baliera. W.-Algane. Anal. F. Raoult.
c. 13ciondrita. A] N.NE. de Nlexiloheira Grande, Algarve. All.d.
F. Raolill.
d. Ankaratrita, al SO. dcl Molino dc Serra, Algoz, Algane. Anal.
R Raoult.
(.. Ankaratrita (-oil basc vftrea. PiedrabLICIl.'l, Citld;td Real. Anal.
1. pal-a,, Xondal.
c^^^ok^ II :^
si al fm c alk k mg ti p c fm qz
2 ... ... ... ... 80 11,5 52 28 ,5 8 .30 .62 4,6 0,2 0,54 -52
a ... ... ... ... 79 13 52,5 27 7,5 .23 .59 7,1 0,4 0,51 --51
h ... ... ... ... 77 13 52 29 5,5 .34 .61 5,9 0,7 0,57 45
85 14,4 48 28,5 9 .35 .56 7,2 0,7 0,59 --49
rl ... ... ... ... 75 12,2 52,5 28 7 .31 .61 7,3 0,2 0,53 52
79 11 54,5 28 6 .23 .68 8,6 0,7 0,51 -45
Para crnnpar:u^i^in, Jlsignri teralitic^^ nabroidc, sc^un P. Vil;^li
90 20 46 28 11 .25 .50 0,50 -54
D1agma J.uupiran^iticu, sc^un I'. Vig^;li
70 7 56 35 2 .30 .55 0,63 -38
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L)e la comparacilxi de. log an;disis del cuadro II se desprende que se
trata de un magma bier conocido de la pro^•incia ibcriri de antepafs,
pr(^^imo al nui^;ma t^^ralitico gabroidc d^^ P. Nig^;li. Los cjemplos es-
pu^^stos nwcstr:ui dc^ yu^^ ^:u-icdad do hetc^ronun-(a romposici(^n mincralf^-
^;ica son capaces estos magmas baSsicos debilment^^ alrilinus. Ademlis
dE^l tipo de monchiquita dE^scrito, pued^^n representarse los sil;uientes ti-
pos, qua se c^ncontrarian ^^ntrc^ la, rotas ^^rupti^as nxxlernas d^^ la pro-
eincia ib(rica do antepais, y de los cualcs unu es it;ual al dc^scrito aqui
(^^I de A4afrai^ do Tif:u^ de Alafra ,Portugal).
I3asaniht (caracicrizada por la conibinaci^in augita, olieino, plagin-
clasi, nc^felina).
\TandschiriGt (coma ba^anita, pr^ro sin plagioclase, con base ^^itrea).
Berondrita icraliG^ horblendica, con poca ne^felina 7 plagioclase
hAtil('a^.
.4nl.aratrita (nefelinita olicinica, compuesta de augita, olieino t• ne-
[el i n a).
\lafraita (plagioclase basica, horblenda parch rice en .Al t' augita
tilanada).
Limburgita (fenocristales de augita c oli^^ino sobre base v{trea).
C. Rotas basalticas de la provincia de Tarragona
Ell Li pi-mincia de Tarr;tgoiia ^,c pi-c.,villall cllcl;lkadas ('11 eI
trias n1LICIMs rocas erupdvas b5sicas, enwe las cuVes ha reconocido
M. San Miguel de ];I C;imara, ;I quien tenewo,' que agradecer 1,1 pri-
mera conlunicaci6n sobre ellas, mcl;lfidos ium alterados y basalto,,
qUe. Se di.1fing[Wil por su estado fresco y estructura compacta de los nw-
Ulfid0', ^' S011 I SLI vez muy semej;intes a ios basaltos, a las rocas
ticas de la proNincia de Gerona, pw lo que (-^ mm \crosimil que ,ean
de odad mis moderna (v6asc: M. ",'In Miguel de 1.1 Nota PC-
trogr,lifica sobre algima,, roca.,- de Tarragona. Mem. Acad. de C. v A.
dv Ramlmc M, m 14 0924L 33308, ^ Nuevas locafidadc^, de Baalto
ell Calallina. 1111111. Calahma H. Nat. (1924). Fst;ts rticas no apa-
recen minca ell contacto (,oil rocas posteriores al trias. E,1 vachnictito
priiicipal de este Basalto es (4 del Tosc;i de Alf"ara \ cI de Bcnifallet.
No diremos nada aqUi d(' 101, nunicrosos nictlifidos quc est^ln iiiii),
alterados, y presentan !a tQ&a eMnictura anligdaloide, puv^4 por conside-
rarlas ('01110 1-0(-,IS lotigUas no caen dentro dc 11LICStNIS illVCStigICiO1leS.
Para eflas rewitinlos ;I] lector a his descripcioncs dc N1. -;an Miguel de
hi C.,imara.
[111 lipo, negro, de grallo fillo lla^^ta afanitico, se ofreco al micros-
copio collio un basalto ofix,filico Coll estructill-a of"itica (diakisica entre
rosofros). La plagiocLisa cs labrador An, -,, 3 fornian la trania de la
roca ; ell ('11a se hall colliprobado exclllsiv^tfllcllfc maclas con plano de
Lifli(,)Tl (010), albita, Karlstmd N Roc Totirn(^. El olkitio ^ la augita apa-
rccen ciltre la malla plagiocl;i^ica ; hl ^Wgit;l e-S ordillaria, coil s(,sqLIi(SXidO,
de. color pardo claro vn soniiin didgada, con WH dkperA6n de hi bi-
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wwwN. 2V=56 pant 5z del sm% On mm1u, dc pinctnViln wn fwmen-
les, lo minino que his polisint(,ticas seg6n (100); para 6stas el plano
de uni6o (100) esta bien deSarrolladc, cn unos casos, pero ell otros es
irregular, siciido curioso que Ios don canon se presenten juntos. FStUdia-
(Ws estas nNwhs con hu del mulio y con !a pNdna univemal, se Amna
una coillcidelicia de n^t - n^2, nal = n.,'2, de donde se obticne
c rr,,-45'. AunqUe VI eje principal (IC la iHdi(';ltl-iZ (IC 10S d0S indkidl-10S
maclados coincide, se hace esto perceptible, excepto ell las secciones de
la zolia f010-1, por la distillia extinci6n, pues aquf los ejes (')I)ti(-os no
coinciden ; eStO SUCCderfa 6nicamcnit, pant 2\'=90', Ill qUe no ocurre en
I'l aligita 111olloclifilica.
F,I olivitio es negati\o (,oil (-) 2V=87', Ill que corresponde a unas
20 Nfill I Fe, SRI, Aytrece a \niwes penetrado Imr bandas de color
\(-r(l(, arnarillento a verde andado de serpentina y presenta ordinaria-
mente principicis de reacci()n augitica perif6rica.
I-a Wenita se pmwnm en forma ?"vidlas n en On 6pims Awmas
dentadas.
Fit los intersticion se rorman, como productos de alteraci6n del \i-
drio, al,"O de IMIT-Olita, aSi C01110 Una CeOlitR (-On refringencia nienor .1 la
del 1)^'dsarno del CanadA, baja birrefringcncia v Tilaclas (,it sectores, qU('
I)LIC(le ser phillip,ifa.
F,I cnadro III permite remnomr el quinimno de la mca. El anAlisis
inuestra canicter d6bilmente alcalino y la coniplet,,i coincidencia con his
rm-as hablficas de Ckmna v Ks Campos dc Calatrava. Las rocas anali-
dada, pi-invi-len de Rasquera. Casa Carupo ; rocas en mdo andthgas se
clicticlitrall ell Marelms, Henif"allet, del km. 3Q31 de la cametem & Bc-
nifallef a Rasquera, algo nAs Wmdas, v dp \W"pots : de BNMWWI
hay tinon de grano tmis fino, pero (-(in granden fenocrintalen de atigita.
F,n contraste con esta t,o(-;, se ofrece mia del Tocii de Alfara, que
ptlede dc,ignarne collict basalto olivinico rico ell \idrio, formada por
una base de vidrio pardu/co (,oil pequeno, cristale, (con grandes atimen-
ion So reconocen niu^ fino., cristales csqucklico^ dc inagnetita) nobre la
(in(, arman fenocristales hierl idiol'ol-Illos de pl;lgiocla'a, augita v olivillo
I t estruclura puede defillirse como \ifrofidica intersticial.
La jplagiocla^a (-oil minicrosas bandas polisilvl('-ticas segL'111 (010) es
Iabradol- All, " negini relilta de 0 determinaci6ii por el metodo dc Ritt-
Inalill de Ins zollas. La allgila es ordinaria, ligeramente po-dL1Z(`a, Sill
pleocroisim) ; la dispersi61) de la bisectri/ cs biell illalliflesta. ( + )
2V-M' c ny almdedor de 45'. Sc encuentran adcolAs dispersos grandes
fcnocristales dc aLlgita ('011 clara dipersi6l) de 0 hisectriz ^ ('sit-LICtura
zollar, ell los CHaICS CI n6clco fictic 2V-60, c 11-,-45, y para In zona
twema 2V d"Km& Imma 42. El olivino bben Warndlado vs ± nm-
tral, correnponde a 10-15 Nfol - F('2()IS', ati-mesado por grielas irregu-
lares ell la., cuafe^n serpcnfini/a.
Fit (-I Coll de N101-(Ta SC ClICLIVIltra una roca anAloga a 6sta.
Tambi('^n ell el ctiadro III insertarnos el allalisis de la roca del I,os(-;'t
de Alfara ; 6ste presenta gmn amkgb "mi 0 de I rma de Rmqwm.
12-4 Datos nue^^os sobre los ^-olcanes de Cataluna
Ci•nua^, I 1 L
3 ,{ 6 4 c d
tiiO, ... ... ... ... 45,12 44,25 46,16 42,47 42,44 44,29
AI,O, ... ... ... ... 10,65 12,48 11,19 11,89 10,73 12,62
Fe,O, ... ... ... ... 4,04 2,81 5,36 6,77 5,56 3,61
Fe0 ... ... ... ... 8,67 8,54 5,56 7,83 6,82 8,84
^1n0 ... ... 0,11 - 0,16 0,14 -
;^lgO ... ... ... ... 9,33 10,85 11,17 10,87 10,94 10,06
CaO ... ... ... ... 9,18 7,99 9,31 8,36 10,64 9,23
tia,O ... ... ... ... 4,06 4,04 2,67 3,34 3,56 3,25
1^,O ... ... ... ... 2,02 2,57 2,33 2,62 2,88 1,82
I^I,(^ ^ .
... ... ... ...
3,03 0,56 0,80 1,86 0,91 0,21
IIzO... ... ... ... 0,34 0,18 0,24 0,18 0,23 0,09
CO ... ... ... ... ... - 0,00 0.23 - 0.49 0,00
"I'iOs ... ... ... ... 3,25 4,32 4,34 3,06 4,42 4,92
1',O .: ... ... ... ... 0,56 0,70 0,69 0,72 0,69 0,57
Incl . ... ... ... ... -- 0,05 -- 0,17
100,36 99,64 100,21 100,11 100,31 99,68
3. Basalto olivinico de Rasqucr;i. Casa Carupo. Anal. 1. Parga-
Polidal.
a. Basalto nefelfnico. 1.1orA (Gcrona). Anal. 11. S. W.,ishingtoll.
1). Basalto plagiocl."Isico oli\flli(-o. Cahczo Witidal Real).
Anal. 1. Parga-Pondal.
4. Basalto olivinico vitroff(lico. Tosc^'i de Alfara. Anal. 1. Parga-
Pondal.
(I. shonkinita 'I'll cralit ica. Serra de Molichique (Portug;d). Anal.
F. Raoult.
d. Basanita Las Palmas, Olot (Gerona). Anal. 11, S.
Wa"hington.
('rn^>tt^ 1 I [ a
si al Gn c alk k mg ti p c fm qz
a... ... ... ... 99 13,5 53,5 21,5 11,5 .24 .57 5,4 0,5 0,40 47
a... ... ... ... 95 15,5 54 18 12 .30 .64 13,8 0,6 0,39 -53
b... ... ... ... 99 14 55 21,5 9 .36 .65 7,0 0,6 0,39 37
4... ... ... ... 88 14,5 57 18,5 10 .34 .58 4,8 0,6 0,32 52
c... ... ... ... 86 13 53,5 23 11 .35 .63 6,7 0,6 0,43 58
^1... ... ... ... 93 15,5 54,5 20,5 9 .27 .58 7,8 0,5 0,38 - - 43
Para comparaci611, Magma tipo, scg6n 1). Niggli :
90 20 46 23 11 M 20 Nbgnm Wnflo"op-
Wide.
108 21 52 21 6 .20 .55 \la^ma n^n^mal-^a-
bn^i^lc.
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"Ilxlas estas rocas corresponden, Como de la comparacion de los anA-
li,i, se desprende, a la gran provincia, de tipo atlantico, Ib6rica de ante-
pais, a cuyo estudio hall dedicado c dedican los autores un esfuerzo que
los geologos espatloles tenemos que agradecer, pues estos estudios no
tienen solo el alto ioteres pelrogrdfico que por su precision y detalle
hay que reconucer, sing que tienen gran valor para resolver o comprobar
una serie de cuestioncs y prublemas geolugicos interesanti,inbos, singu-
larmente tect(mico,, uroge nicos orograticos N paleugcogrdficos. La po-
sicion de geosinclin:des y antepaises, el car:Icter de geosinclinal o de
antepais de Ins terrenos geol6gicus, la exist curia y eeoluci6n de las fusas
(antefosas, postfosas e interfisas) espacios de sedimentaci6n en los
distintos periudos geul6gicus, asi Comm las de sus upuestas dorsales o
tunas geanticlinales, espacios de erosion o pot- In menus sin sedimenta-
tion en el peril do correspundiente y otros ntuchus problemas de relacion
urogr,ifica y urogenica, de enlaces de lus plegamientus, de separaci6n
o uni6n de tierra, en lus periudos geolOgicue, etc., quo en la actualidad
Canto preucupan a los ge6logos v que a re,ulverlos dedican especial
atenci6n ciertas escuelas geologicas, princip;tlniente francesas, con Jacob
N Fallnt a la cabeza, y alemanas con Stille, Staub, Kober, Schmidt, et-
cetera, quo en cuantu se relaciuna con la Peninsula hisp:"mica v el Medi-
terr:ineu Occidental hall dado ya a la publicacion numerusus y valiusos
trabajos.
Barcelona, 10 de enero de 1936.
